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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥2,500,000 (Direct Cost: ¥2,500,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000)
Keywords
⼦宮内膜癌 / 17β-HSD / アロマターゼ / エストロゲン合成酵素 / HDAC阻害剤
Research Abstract
⼦宮内膜癌におけるエストロゲン合成酵素の発現に関して追加検討した。⼦宮内膜癌組織と正常⼦宮内膜組織において、Northern blottingを⽤いて17 beta hydroxysteroid
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All  2008  2007  2006
All  Journal Article
URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18791145/
2008[Journal Article] ⼦宮とアロマターゼ 
2007[Journal Article] ⼦宮筋腫とアロマターゼ 
2007[Journal Article] Early growth response gene-1 plays a pivotal role in down-regulation Of a cohort of genes in uterine leiomyoma 
2006[Journal Article] Danazol inhibits aromatase activity of endometriosis-Derived stromal cells by a competitive mechanism 
